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Abstract. In the present paper the Church Slavonic translation of the Latin Apostles’ Creed with commentary, 
made by the famous Novgorodian translator Dmitriy Gerasimov in the  rst half of the 16th century, is published 
for the  rst time. The text is based on all ten known manuscripts of Bruno’s commented Psalter, within which the 
Apostles’ Creed is included.
The Slavonic translation consists of four parts: 1) a short introduction, where the different meanings of the 
term “Simvol” are explained; 2) a note on the Creeds used in the Christian Church, namely the Apostles’ Creed, 
the Nicene-Constantinopolitan Creed and the Athanasian Creed, to which the mysterious Symbolum iuris is added; 
3) the text of the Apostles’ Creed and 4) the question-and-answer commentary on it. The  rst and second parts, 
going back to Latin medieval lexicographical works (Catholicon and Vocabolarius iuris utriusque), testify to 
the translation technique adopted by Dm. Gerasimov, who used to explain hard-to-translate terms with lexical 
commentaries, taken from Latin sources.
The Slavonic translation and the Latin original are given interlinearly. The edition is preceeded by an introduction, 
in which some information about the complicated transmission of the Latin text is provided, the different sources used 
by the translator are discussed and,  nally, some textual and linguistic features of the Slavonic text are shortly described.
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АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ (SYMBOLUM APOSTOLORUM)
В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ Дм. ГЕРАСИМОВА.
ВВЕДЕНИЕ. ИНТЕРЛИНЕАРНОЕ ИЗДАНИЕ
Витторио С. Томеллери
Государственный университет г. Мачерата, Италия
Аннотация. В настоящей статье впервые издается церковнославянский перевод латинского Апостоль-
ского символа веры с толкованиями, осуществленный известным новгородским переводчиком Дмитрием 
Герасимовым в первой половине XVI века. Текст издается по всем десяти известным спискам церковнос-
лавянского перевода Толковой Псалтири Брунона, в состав которой входит Апостольский символ веры; под 
переводом приводится параллельный латинский оригинал.
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Апостольский символ веры (Symbolum Аpostolorum) в церковнославянском переводе Дм. Герасимова
Славянский перевод состоит из четырех частей: 1) краткое введение, в котором объясняются разные 
значения термина «символ»; 2) заметка о четырех символах веры, используемых в Христианской церкви: 
Апостольский символ, Никео-Константинопольский символ, Афанасьевский символ и загадочный Symbolum 
iuris; 3) текст Апостольского символа; 4) толкования к нему в вопросно-ответной форме. Первая и вторая 
части, восходящие к латинским средневековым лексикографическим сочинениям (Catholicon и Vocabolarius 
iuris utriusque), свидетельствуют о способе работы Дмитрия Герасимова, снабжавшего трудно переводимые 
слова комментариями лексического характера, взятыми из латинских источников.
Издательскую часть предваряет вступление, в котором даются сведения о сложной традиции латинского 
текста, обсуждается вопрос о разных источниках, использованных переводчиком, и кратко описываются 
некоторые текстологические и лингвистические особенности славянского текста.
Ключевые слова: Апостольский cимвол веры, латинская традиция, церковнославянский перевод, 
Дмитрий Герасимов, Бруно Вюрцбургский.
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Articuli [в тексте ош. articula]  dei sunt bis 
sex corde tenendi,
Quos Christi socii docuerunt Pneumate pleni:
Credo Deum Patrem, Petrus inquit, cuncta creantem;
Andreas dixit, Ego credo Jesum fore Christum;
Conceptum, natum, Jacobus; passumque Johannes;
Inferna, Philippus, fregit [в тексте ош. fugit]; 
Thomasque, revixit;
Scandit, Bartholomaeus; veniet censere, Matthaeus;
Pneuma, Minor Jacobus; Simon, peccata remittit;
Restituit, Judas, carnem; vitamque, Matthias 1.
1. Общие замечания
Во всех полных списках церковнославян-
ского перевода толковой Псалтири Брунона, 
епископа Вюрцбургского [Tomelleri, 2004, 
S. 88–91], так же, как и в латинском оригинале, 
вслед за псалмами и библейскими песнями с 
толкованиями следует ряд вероисповедных 
текстов и молитв:
1) молитва господня (Oratio dominica) с 
вопросно-ответными толкованиями,
2) издаваемый здесь Апостольский сим-
вол веры (Symbolum Apostolorum), также с 
вопросно-ответными толкованиями 2,
3) гимн «Тебе Бога хвалим» (Te Deum) и
4) Символ веры (Quicumque vult salvus 
esse), ложно приписанный Афанасию Алек-
сандрийскому 3, с толкованиями [Томеллери, 
2017].
В западном Средневековье эти тексты 
составляли корпус сочинений, необходимых 
для катехетической деятельности [Kelly, 1972, 
р. 423; Wiegand, 1904, S. 10] 4, и именно как ка-
техет Бруно вошел в историю западной Церкви 
[Baier, 1893; Scheele, 1990]. Действительно, 
стиль Брунонова толкования, дословно повто-
ряющего комментарий Алкуина [Probst, 1886, 
S. 88–89; Wiegand, 1904, S. 14] 5, характеризу-
ется как монастырско-катехетический [Evans, 
1979, p. 465] 6: богословское содержание из-
лагается в очень простой диалогической фор-
ме (о применении диалога в катехетической 
практике см. [Probst, 1886, S. 70–71]). Вопросы 
о вере задает ученик (discipulus), как будто он 
справляется со сложными догматическими 
понятиями или же, наоборот, затрудняется при 
интерпретации содержания текста [Wiegand, 
1904, S. 7–8] 7. Учитель (magister) отвечает на 
заданные вопросы в повествовательной фор-
ме [Evans, 1979, p. 466–467; см. также Specht, 
1885, S. 85].
Церковнославянский перевод, возникший 
под пером Дм. Герасимова в первой половине 
ХVI в., своеобразен во многих отношениях. 
С одной стороны, Апостольский символ веры, 
как известно, малоупотребителен у восточной 
православной Церкви 8; с другой стороны, на-
личие толкования делает его уникальным на 
православной и вообще славянской почве. Бо-
лее ранний вариант текста (но без толкований) 
засвидетельствован лишь в средневековой 
хорватской глаголической традиции; перевод, 
также сделанный с латыни, с большой долей 
вероятности восходит к докирилломефодиев-
скому времени [Mathiesen, 1981–1984–1985].
1.1. Возникнув на юге Франции в V в. 
[Kelly, 1972, p. 413; Sanday, 1899, p. 6], ла-
тинский текст Апостольского символа веры, 
считающийся самым кратким и четким вы-
ражением христианского мировоззрения  9, 
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принял окончательную форму в каролингское 
время, в начале VIII в. или позже [Evans, 1979, 
p. 463–464; Pelikan, Hotchkiss, 2003, p. 667; 
Westra, 2002, p. 68] 10; получив одобрение со 
стороны короля Карла Великого, боровшегося 
за введение общей литургической практики в 
западной Церкви [Westra, 2002, p. 21], затем 
по повелению короля Оттона I Великого текст 
был включен в крестильный обряд, с которым 
был тесно связан с самого начала своего су-
ществования [Ashwin-Siejkowski, 2009, p. 7–8; 
Evans, 1979, p. 464; Sanday, 1899, p. 9] 11.
В своем теперешнем виде, с упоминани-
ем 12 апостолов, текст впервые приводится в 
кратком пастырско-практическом катехизисе 
св. Пирмина (ум. в 753 г.), известном в лите-
ратуре под странным названием Scarapsus 12 
[Denzinger, 2009, S. 38], в десятой главе 
первой части [Pirmin, 2010, p. 30–33, то же 
в: Hauswald, 2006, S. 30–33, надежнее чем в: 
Jecker, 1927, S. 41] 13.
С конца IV в. текст стал называться «Апо-
стольским»; по рассказу Руфина Аквилейского 
(Commentarius in symbolum apostolorum или 
Expositio symboli apostolorum), его созда-
ли сами апостолы после сошествия на них 
Св. Духа в день Пятидесятницы; прежде чем 
разойтись и начать свою проповедническую 
деятельность, они договорились о содержании 
вероисповедания:
«Discessuri itaque ab inuicem, normam prius 
futurae sibi praedicationis in commune constituunt, 
ne forte alius alio abducti, diuersum aliquid his qui ad 
 dem Christi inuitabantur, exponerent. Omnes igitur in 
uno positi et Spiritu Sancto repleti, breue istud futurae 
sibi, ut diximus, praedicationis indicium, conferendo 
in unum quod sentiebat unusquisque, conponunt, 
atque hanc credentibus dandam esse regulam statuunt» 
[Tyranni Ru ni, 1961, p. 134] 14.
«When they were on the point of taking leave 
of each other, they  rst settled on a common form 
for their future preaching, so that they might not 
 nd themselves, widely dispersed as they would be, 
delivering divergent messages to the people they were 
persuading to believe in Christ. So they all assembled 
in one spot and, being  lled with the Holy Spirit, 
drafted this short summary, as I have explained, of 
their future preaching, each contributing the || clause 
he judged  tting: and they decreed that it should be 
handed out as standard teaching to converts» [Ru nus, 
1955, p. 29–30]; немецкий перевод см. в: [Vinzent, 
2006, S. 25–26].
Таким образом, до разоблачения легенды 
итальянским гуманистом Лоренцо Валлой 
около середины XV в. [Riedl, 2004, S. 52; 
подробнее: Dörholt, 1898, S. 18–21 и Vinzent, 
2006, S. 31–32] 15 возникновение текста отно-
сили к далеким апостольским временам, когда 
Христианство еще не находилось под угрозой 
еретических учений и расколов [Cullmann, 
1949, S. 6; Evans, 1979, p. 470].
Свидетельство Руфина о том, что каждый 
апостол внес свой вклад в создание текста 
[Brady, 1957, р. 323; Bühler, 1953, p. 335, то 
же в: Bühler, 1973, р. 485; Wiegand, 1899, 
S. 41–42], повлияло на дальнейшую разработ-
ку мотива о творческом сотрудничестве уче-
ников Исуса Христа [Mâle, 1995, p. 247–248]. 
Многие толкователи приписывали каждый 
стих одному из апостолов, причем у разных 
авторов обнаруживается большое разнообра-
зие в их распределении (подробнее об этом 
см.: [Bühler, 1953; Gordon, 1965, p. 638–640]). 
В латинской традиции имена апостолов разме-
щены в разном порядке (таблица, показываю-
щая 15 различающихся между собой традиций 
расположения имен апостолов, приводится в: 
[Bühler, 1953, p. 336–337, то же в: Bühler, 1973, 
р. 486–487]). Например, в апокрифическом 
слове св. Августина обнаруживается такой 
порядок:
1) Petrus, 2) Andreas, 3) Jacobus (maior), 
4) Joannes, 5) Thomas, 6) Jacobus (minor), 
7) Philippus, 8) Bartholomaeus, 9) Matthaeus, 
10) Simon, 11) Thaddaeus, 12) Matthias (Sermo 
240 – Quid quisque apostolus de Symbolo composuit, 
Patrologia Latina, tomus XXXIX, col. 2189, цит. по 
[Mâle, 1995, p. 247, прим. 2]); отклонения в Sermo 
241 (De symbolo) того же псевдоавтора см.: [Burn, 
1899, p. 183; Dörholt, 1898, S. 11–12, прим. 3].
Первоначальное значение термина 
«символ», ставшего жанровым определени-
ем исповедания веры [Westra, 2010b, p. 115], 
довольно загадочно: ни одно из предложен-
ных объяснений греческого заимствования 
symbolum 16 не является удовлетворительным 
(обзор интерпретаций в: [Westra, 2010а]; по 
мнению исследователя, это слово со значе-
нием «разрешение», «пропуск», в IV и V вв. 
относилось исключительно к Апостольскому 
символу во всех его разновидностях [Westra, 
2010b, p. 117]). Так как термин стал названием 
«Символа веры» на западноевропейском, то 
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есть латиноязычном пространстве, разноо-
бразная семантика греческого слова, подробно 
изученная в монографии В. Мюри [Müri, 1931] 
и в работе Т. Суто [Suto, 2012, p. 45–58], не 
является релевантной для решения проблемы 
[Carpenter, 1942, p. 5] 17.
Здесь нет необходимости прослеживать 
историю возникновения и развития латинского 
текста Апостольского символа веры и его отно-
шений с греческой версией 18, поскольку текст 
в Московской Руси появился в «готовом», 
позднесредневековом виде, как он представлен 
в печатных изданияx Псалтири Брунона конца 
XV века. Мы ставим себе более скромную за-
дачу, заключающуюся лишь в параллельном 
издании обоих текстов с учетом всех извест-
ных списков церковнославянского перевода.
1.2. Церковнославянский текст Апо-
стольского символа веры с толкованиями со-
стоит из четырех частей:
1) краткое введение, содержащее сведе-
ния о слове греческого происхождения символ 
и об апостолах;
2) заметка о четырех символах веры;
3) текст Апостольского символа веры, 
разбитый на 12 предложений, каждое из ко-
торых приписывается одному из апостолов;
4) толкования к Апостольскому символу 
веры в вопросно-ответной форме.
Только четвертая часть входит в состав 
латинской версии Толковой Псалтири Бруно-
на, тогда как остальные, вводящие читателя 
в предмет, восходят к другим латинским ис-
точникам.
1.2.1. И.А. Подтергера выявила латин-
ский подлинник краткого введения (первой 
части): речь идет о «Католиконе», всеобщей 
энциклопедии латинского языка [Podtergera, 
2016]. Это лексико-грамматическое сочинение, 
написанное генуэзским монахом Джованни 
Бальби в конце XIII в. [Goetz, 1903, S. 152–
154], пользовалось большой популярностью 
после изобретения книгопечатания и изда-
валось неоднократно [Powitz, 1988]. В нем 
латинская лексема symbolum определяется как 
«собрание многих слов» (лат. collectio), а сам 
термин предполагает четыре вида собрания:
гlетъ же сz по грeче|ски. и3 по латhньскы. 
симболумъ, и4же е4сть со|брaніе мн0гихъ словeсъ. в соб0рэ. 
е4же по бGосло|вцемъ под0біе и3 собрaніе. понeже t 
четhрехъ со|брaніи и4мz. симбола составлsе3тсz. пeрвое 
со|брaніем мнHгихъ чlкъ въ е3ди1ну вёру. в8тор0е t | 
совокуплeніz проповёдаю3щихъ вёру зане2 вси2 | а3пcли 
собрaвшесz. сіE прaвило вёры состaвиша | тaко. 
е4же к0йждо. е4же своE и3мэ2. приложи2. рeкше | 
чaсть свою2. Третьее, е4же t разли1чныхъ мёстъ 
| сщ\eннаго писaніz собранA сіS. я4же вёруе3ма. 
да ў3|гот0вана и3мёю3тсz.3 четвeртое. занE всS 
бlгодэ|sніz нaмъ бжcтв0мъ даровaннаz ту2 
собранA. |
Symbolum est collectio sermonum. ut in consilio 19. 
[…] secundum theologum 20 nomen symboli similitudinem 
et collectionem importat unde a quat-(t)uor collectionibus 
nomen symboli imponitur. Primo a collectione 
multorum hominum in unam fidem. Secundo a 
collectione praedicantium  dem. quia omnes apostoli 
collecti hanc regulam fidei ediderunt. ita quod 
unusquisque quod suum erat apposuit. […]. Tertio 
quia ex diversis locis sacrae scripturae colliguntur 
ea quae credenda sunt. ut in promptu habeantur. 
Quarto quia omnia bene cia nobis divinitus collata 
ibi colliguntur 21.
Есть основания предполагать, что по-
добное объяснение термина обусловлено 
путаницей со словом женского рода συμβολή 
(collatio) в значении «совместная работа» 
[Schaff, 1877, p. 3, прим. 3; Schlesinger, 1912, 
S. 20] 22 и, по сути дела, влиянием предания о 
предполагаемом создании Символа веры апо-
столами [Connolly, 1946, p. 187], как явствует 
из комментария выше упомянутого Руфина:
«Symbolum Graece et indicium dici potest 
et collatio, hoc est quod plures in unum conferunt» 
[Hitchkock, 1946, p. 62] – «Symbol in Greek can mean 
both ‘token’ and ‘collection’, that is, a joint whole to 
which several persons contribute» [Ru nus, 1955, 
p. 30; см. также примечания издателя на с. 101–102].
Глоссаторско-компилятивный характер 
«Католикона» подтверждается еще и тем 
отнюдь немаловажным фактом, что целый 
пассаж из «Католикона» дословно повторяет 
комментарий Фомы Аквинского к Сентен-
циям Петра Ломбардского (Distinctio XXV, 
quaestiuncula III, solutio III):
AD TERTIAM QUAESTIONEM dicendum 
quod nomen symboli similitudinem et collectionem 
importat. Unde a quatuor collectionibus nomen 
symboli imponitur. Primo, a collectione multorum 
hominum in unam fidem. Secundo, a collectione 
praedicantium  dem; quia omnes Apostoli collecti 
hanc regulam  dei ediderunt, unusquisque quod suum 
est (разночтение erat. – В. С. Т.) apponens. Tertio, quia 
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ex diversis locis Sacrae Scripturae colliguntur ea quae 
credenda sunt, ut in promptu habeantur. Quarto, quia 
omnia bene cia nobis divinitus collata ibi colliguntur 
[Thomas Aquinas, 1933, p. 786] 23.
В приведенном выше пассаже представ-
лен, вероятно, первый восточнославянский 
перевод одного небольшого фрагмента из 
раннего сочинения крупного средневекового 
теолога; ни наличие промежуточного лекси-
кографического звена, то есть «Католикона», 
ни более чем возможная неосведомленность 
переводчика о первоначальном авторе коммен-
тария никак не умаляют значимости этого уже 
самого по себе интересного текста.
1.2.2. Для заметки о символах веры (вто-
рой части) пока не удалось выявить возможные 
линии традиции. В этой части текста в очень 
сжатой форме перечисляются все символы 
веры: к трем традиционным текстам западной 
Церкви [Dörholt, 1898, S. 9], то есть Апо-
стольскому символу [Pelikan, Hotchkiss, 2003, 
p. 667–669], Никео-Константинопольскому 
символу [Pelikan, Hotchkiss, 2003, p. 670–672] 
и Афанасьевскому символу [Pelikan, Hotchkiss, 
2003, p. 673–677] 24, выполняющим, по словам 
Альберта Великого, тройную функцию (дидак-
тическую, объяснительную и оборонитель-
ную) 25, в перечне прибавляется еще четвертый, 
касающийся высшей Троицы и соборной веры 
(summa Trinitas et catholica  des). Учитывая 
тот факт, что речь идет в основном о текстах 
западного происхождения или, по крайней 
мере, употребления, можно предположить, 
что и заметка о символах веры должна соот-
носиться с каким-то латинским источником 26; 
в пользу этого предположения можно привести 
также ссылку на седьмую главу седьмой книги 
Этимологий Исидора Севильского.
Нам удалось найти для последней части 
заметки латинский текст, очень близкий, но 
не тождественный, церковнославянскому 
переводу; oн встречается в Vocabularius iuris 
utriusque эрфуртского юриста Йодока (Iodocus 
Erfordensis) под леммой symbolum, начинаю-
щейся словами Symbolum est quadruplex (здесь 
цитата приводится по инкунабуле 1477 г., 
Speyer: Peter Drach der Ältere 27):
четвeртое и3сповэ1даніе вэры t прa|вилъ, и4же 
е4сть пeрвое наdписaніе, w3 превhшнеи трbцы | i3 w3 вёрэ 
соб0рнэй. е4же гlетъ и3си1доръ е3пcпъ и3спа|лeньскіи 
в8 седм0й кни1ѕэ е3фимологіи. рeкше про|толковaніи 
словeсъ въ главэ2 седм0й. в нeйже сіE | е4же w3 вёрэ 
соб0рной, ї w3 превhшнэй трbцы в8 п®е|речeныхъ 
и3сповёданіахъ w3брэтaетсz i3 ўтве|ржaетсz.
Quartum symbolum est iuris, scilicet primus 
titulus de summa Trinitate et  de catholica, ut ait 
Isidorus vii libro Etymologiarum, capite vii, in quo id 
quod de  de catholica et summa Trinitate in praedictis 
symbolis continetur, con rmatur et repetitur.
Не следует, однако, делать преждевре-
менного вывода о прямой связи между церков-
нославянским переводом и этим сочинением; 
в распоряжении переводчика мог находиться 
другой источник, содержавший такого рода 
глоссу.
Как бы то ни было, заслуживает особо-
го внимания прямое упоминание не только 
епископа Исидора, но и его главного труда, 
носящего название Etymologiae, для которого 
в славянском тексте предлагается следующее 
объяснительное определение: протолкова́нїꙗ 
слове́съ. Здесь уместно упомянуть о том, что в 
конвое Толковой Псалтири Брунона имеется 
полный перевод 39-й главы, посвященной ис-
числению времени от сотворения мира, кото-
рая взята из 5-ой книги Этимологий Исидора 
[Tomelleri, 2008, S. 35–36]:
W$ счeтэ лэтъ t начала ми1ра; | СіE выписано. 
и3з латын *ского писaніA, | и3зъ книги, и3си1дора е3ппcка 
и3спалeн *скаго, | перечень w3 лётех. и3з* части пsтыE. а3 | 
главы тридесzтъ девzтыE да с нaшим | с руCскимъ не 
согласuе3тъ; в лётномъ | счетэ; W$ различіи временъ. 
глав. лf7 | (цит. по списку Sol л. 792) 28.
Очень интересны и ценны наблюдения 
И.А. Подтергеры о разнообразной передаче 
«латинского» слова symbolum во введении 
(часть первая) и в заметке (часть вторая): если 
в заглавии введения переводчик употребляет 
более нейтральное и понятное для славянского 
(православного) читателя название «Исповеда-
ние православной веры», то далее он, согласно 
латинскому произношению, в самом тексте вы-
бирает графический вариант с буквой b, тогда 
как в заметке о символах слово обнаруживает 
грекообразный вид [Podtergera, 2016]. Трудно, 
однако, осмыслить начальные слова введения 
(гlетъ же сz по грeче|ски. и3 по латhньскы. 
симболумъ), не имеющие точного соответствия 
в латинском тексте. Может быть, этими слова-
ми Дм. Герасимов пытался объяснить то, что 
латинское слово symbolum представляет со-
бой греческое заимствование. Следовательно, 
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нельзя исключать того, что здесь пропущено 
греческое слово σύμβολος: *гlетъ же сz по 
грeче|ски сvмволъ. и3 по латhньскы. симболумъ.
1.2.3. Как мы уже упоминали, в третьей 
части, также лишь частично связанной с ла-
тинской традицией Бруноновской Псалтири, 
представлен славянский текст Апостольского 
символа веры, причем разбивка на стихи соот-
ветствует такому порядку расположения имен 
апостолов (см. таблицу), который не совпадает 
ни с одним из пятнадцати типов, выявленных 
Бюлером при сравнении разных традиций.
1.3. В основу издания церковнославян-
ского перевода Апостольского символа веры 
положена рукопись, хранящаяся в Библиотеке 
Академии Наук (сокр. B), с исправлением не-
верных чтений и с восполнением пропусков 
по другим спискам, среди которых лучшим 
и более точным является Sol, древнейший 
полный список Толковой Псалтири Брунона.
Латинский текст воспроизводится по 
142 тому латинской патрологии [Denzinger, 
1880, col. 559–561] с учетом печатного издания 
Антона Кобергера 1494 г. [Proctor, 1960, p. 140; 
Universitätsbibliothek Wien, 1996, S. 28] 29, за-
канчивающегося следующим колофоном:
Beati Brunonis psalterium ex doctorum dictis 
collectum per Antonium Koberger impressum: 
Anno incarnate deitatis millesimo quadringentesimo 
nonagesimo quarto  nit feliciter (http://reader.digitale-
sammlungen.de/resolve/display/bsb11303153.html, 
14.08.2017).
В отличие от предыдущих изданий 
Expositio Psalmorum Брунона, изготовленных 
в мастерской немецкого печатника Георга Рей-
зера (1485, 1489), Кобергер выбрал рамочное 
построение текста, при котором толкования, 
написанные более мелким шрифтом, окру-
жают основной текст, положенный в средней 
части разворота (см. рисунок) 30.
Те места латинского текста, для которых 
латинский оригинал пока остался неизвестным, 
реконструированы на основе церковнославян-
ского перевода и выделяются в издании жир-
ным шрифтом.
Латинский текст Апостольского символа 
веры разбит на 12 стихов, каждый из которых 
снабжен буквой латинского алфавита (a, b, c, 
d, e, f, g, h, i, k, l, m), отсылающей к соответ-
ствующему месту в комментарии.
В славянском же переводе Толковой 
Псалтири Брунона основной текст и толкова-
ния к нему чередуются, причем первый обыч-
но написан киноварью; на полях расположены 
кириллические буквы, которые употребляются 
не в числовом значении, а даны в подражание 
Порядок следования стихов в соотношении с именами апостолов
Стих Содержание Апостол
1 Бог Отец Петр
2 Исус Христос Иоанн (сын Зеведея)
3 Зачатие и рождение Иаков старший
4 Распятие и смерть Андрей
5 Сошествие в ад и воскресение Фома
6 Восхождение на небо Варфоломей
7 Страшный суд Филипп
8 * Святой Дух Матфей
9 Святая Церковь Иаков младший
10 Отпущение грехов Симон Кананит
11 Воскресение плоти Иуда Фаддей
12 Вечная жизнь Матфей **
* В немецком переводе Апостольского символа веры восьмой и девятый стихи соединены, поэтому 
общее число доходит до 11 [Baier, 1893, S. 124, прим.*]). Кроме того, Брунон не упоминает предания о соз-
дании текста апостолами [Evans, 1979, p. 471]; то, что приводится в третьей части введения, следовательно, 
также восходит к другому источнику.
** Матфей занимает место Иуды Искариота [Gordon, 1965, p. 634].
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Bruno Herbipolensis, Psalterium, Nürnberg: Anton Koberger, 1494, scan. 403
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латинской системе отсылки в рамочном по-
строении.
Таким образом, церковнославянский текст 
Апостольского символа веры воспроизводится 
отдельно (третья часть), после него начинается 
дидактическо-катехетический «разговор» меж-
ду учеником и учителем. Кириллические буквы 
засвидетельствованы почти исключительно в 
списке Sol; поскольку в нем в некоторых местах 
разбивка текста не соответствует латинской 
модели, трудно определить, следует ли видеть в 
них позднюю вставку переписчика или остатки 
первоначального текста.
Интерлинеарное издание предваряет 
вступление, в котором, не претендуя на полно-
ту изложения, отмечаем некоторые интерес-
ные явления текстологического и лингвисти-
ческого характера.
2. Вступление
2.1. Текстология
Как уже сказано, неверные чтения, ошиб-
ки и пропуски в основном списке B исправля-
ются с учетом других списков, напр.:
.G. лэта. и3 пол ўчaше и3 проповэдаше – tribus 
annis et dimidio docuit. Et praedicavit (3) 31.
B содержит здесь явно искаженное чте-
ние поўчaше, возникшее в результате превра-
щения лексического элемента пол в глагольную 
приставку по (lectio facilior).
Особое положение списка Sol доказыва-
ют, кроме прочих, следующие примеры:
и3ли и3 в кое3го2 вёруеши – vel etiam in quem 
credas (1).
Во всех других списках, вследствие 
обычной гаплографии, соединительный союз 
и3 (для лат. etiam) отсутствует.
Самым значительным разночтением, 
убедительно доказывающим близость списка 
Sol к несохранившемуся оригиналу, является 
глагольная форма и3зъсказахом (exposuimus) в 
конечном предложении текста:
а4ще сіS. ћже досeле и3зъсказахом крёпцэ съдержим. 
и3 дёлы и3сп0лнимъ – si ista, quae hucusque exposuimus, 
 rmiter teneamus et operibus impleamus (12).
В остальных списках читаем lectio 
facilior и3зыскахом; имеющееся в Sof смешанное 
чтение и3зыска|захом, возможно, составляет 
промежуточное звено между первоначальным 
чтением и его упрощенной формой.
Нельзя, однако, думать, что список Sol 
всегда представляет более правильные чтения. 
В некоторых случаях там обнаруживается 
вторичное (сомнительное или ошибочное) 
чтение, вкравшееся в текст в процессе пере-
писывания. Например, в одном месте введения 
(первая часть по нашей сегментации текста) 
страдательное причастие настоящего време-
ни вёруе3ма, соответствующее, как правило, 
латинскому герундиву credenda (подробнее 
об этом см. [Томеллери, 2013, с. 216–219]), 
было заменено переписчиком списка Sol 
(или его антиграфа) на форму первого лица 
множественного числа настоящего времени 
изъявительного наклонения вэруе3мъ:
t разли1чныхъ мёстъ сщ7eннаго писaніz со-
брана2 сіS. ћже вёруе3ма. да ўгот0вана и3мёю3тсz – ex 
diversis locis Sacrae Scripturae colliguntur ea quae 
credenda sunt, ut in promptu habeantur.
Sol err. вэруе3мъ (lectio facilior); G, M err. вёе3ма.
При отсутствии латинского текста, 
естественно, вариант Sol мог бы быть дей-
ствительно оценен как более правильное и 
предпочтительное чтение.
Кроме этого, существуют разночтения 
Sol, которые не имеют однозначной интер-
претации:
ѓще вёру крэпко съдержY – si  dem  rmiter 
tenuero (9).
Во всех остальных списках вместо на-
речия крэпко читаем прилагательное крэпкY, 
согласованное с предшествующим существи-
тельным вёру. Заманчиво считать первичной 
адвербиальную форму Sol, приписав перепис-
чику антиграфа, к которому восходят другие 
списки, ее замену на адъективную. В толкова-
нии к последнему стиху, однако, лат. наречию 
 rmiter соответствует во всех без исключения 
списках форма крэпцэ, так что чтение крэпко 
в Sol можно было бы оценить и как механиче-
ское искажение недописанной первоначальной 
формы винительного падежа крэпкu.
2.2. Переводческая техника
Дм. Герасимов, как известно, в своих 
переводах всегда оставался верным латинско-
му оригиналу, соблюдая, например, по возмож-
ности, порядок слов оригинала [Wimmer, 1990, 
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р. 53]. Это относится к глагольной морфологии 
и к синтаксису.
В передаче временных форм латинского 
оригинала складывается следующая картина 
соответствий:
слав. настоящее время – лат. praesens,
слав. имперфект – лат. imperfectum,
слав. аорист – лат. perfectum (л-формы 
употребляются исключительно для передачи 
отложительных глаголов лат. подлинника),
слав. настоящее время (совершенного 
вида) – лат. futurum I и II.
В тексте, однако, встречаются некоторые 
отклонения от ожидаемой картины, которые 
частично еще нуждаются в объяснении.
cлав. имперфект – лат. participium praesentis:
растsше – crescens (3);
слав. имперфект – лат. perfectum:
.G. лэта. и3 пол ўчaше и3 проповэдаше – tribus 
annis et dimidio docuit еt praedicavit (3).
В этом месте латинский перфект перево-
дится церковнославянским имперфектом при 
обозначении непредельного делимитативного 
действия.
слав. аорист – лат. praesens:
сёде о3деснyю – sedet ad dexteram (6).
В данном случае употребление аористной 
формы связано с инерцией церковнославянской 
традиции (см., например: [Проповеди, 1901, 
с. 184]); как известно, замена аористной формы 
на перфектную привела к обвинению Максима 
Грека в ереси [Успенский, 2002, c. 230–233].
слав. настоящее время – лат. imperfectum:
м0жемъ – poteramus (9).
Латинский перфект передается в церков-
нославянском переводе по-разному. Употре-
бление формы настоящего времени в следую-
щем примере можно считать либо переводче-
ской ошибкой (Übersetzungsfehler) либо ошиб-
кой в передаче текста (Überlieferungsfehler):
что твори1тъ – quid fecit (5), прочтено как 
*facit или возникшее из *твори.
Латинские отложительные глаголы в пер-
фекте последовательно передаются аналитиче-
ским способом соответственно латинской модели:
прeбылъ е4сть – conversatus est (5),
и3зв0лилъ е4сть – dignatus est (10).
Латинские формы перфекта страдатель-
ного залога передаются тремя способами:
1) поморфемно, причастием прошедшего 
времени страдательного залога в сочетании со 
связкой:
зaчатъ е4сть – conceptus est (2),
рaспzтъ е4сть – cruci xus est (4);
2) аористом с местоимением сz:
роди1сz – natus est (2);
3) сочетанием причастия прошедшего 
времени страдательного залога с аористом 
глагола быти:
ћтъ бhсть – comprehensus est (4),
погребен бhсть – sepultus est (4).
Необходимо при этом oтметить, что и в 
латинском тексте засвидетельствована анали-
тическая форма с вспомогательным глаголом 
esse в перфекте, которая, однако, переводится 
формой настоящего времени глагола быти:
рожeнъ е4сть – natus fuit (4).
Особняком стоит лексикализованное со-
ответствие:
бhсть – factum est (2, 4).
При передаче активного описательного 
спряжения (periphrastica activa) релевантным 
становится видовое противопоставление, 
так как используется либо составная форма 
несовершенного вида, либо простая форма 
совершенного вида:
твори1ти бyдетъ – facturus erit? (7),
пріи1детъ – venturus est (7).
В конструкции винительного с инфини-
тивом (см. ниже) подобные формы могли пере-
даваться, естественно, только неопределенной 
формой соответствующего глагола:
но2 пл0ть. ю4же в сeмъ житіи2, въ мр7твеном 
ўрzжeніи н0симъ. восъстaти безсмр7тну вёрую. и3 за 
причастіе е3z2 дш7и tвэщaніе воздaти – sed carnem 
quam in hac vita sub mortali conditione portamus, 
resurrecturam esse immortalem credo, et pro consortio 
eius animam rationem reddituram (11),
жив0тъ ќбо вёчныи без сумнёніz нам 
наслёдовати вёруе 3мъ – Vitam aeternam vero sine 
dubio nos consecuturos credimus (12).
Латинские относительные местоимения 
в начале предложения передаются указатель-
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ным местоимением, которому может предше-
ствовать, как в примере (5), соединительный 
союз и:
и3 в т0мъ в0зрастэ – In qua etiam aetate (4),
ї и3с того2 ѓда – De quo inferno (5),
в8 т0й трbцы – In qua Trinitate (8).
В латинском тексте имеются случаи упо-
требления отложительного самостоятельного 
(ablativus absolutus), который передается в ос-
новном славянским дательным самостоятель-
ным или с помощью предложной конструкции 
(об этом обороте в Толковой Псалтири Бруно-
на см. [Томеллери, 2013, c. 203–205]):
и3 пребывaю ™щу тэлеси2 е3го2 в0 гробэ – Et manente 
corpore in sepulcro (5),
Въ скончaніе ми1ра – Finito mundi termino (7).
В толковании к третьему стиху датель-
ный самостоятельный передает лат. предлож-
ную синтагму ecce (вот) + винительный падеж, 
выражая таким образом синтаксическую за-
висимость от следующего предложения:
С2е3 томY р0жdьшусz – Ecce illum natum (3).
Среди придаточных предложений сле-
дует упомянуть инфинитивную конструкцию 
для передачи латинской конструкции «вини-
тельный с инфинитивом» (Accusativus cum 
in nitivo), причем в церковнославянском пере-
воде подлежащее придаточного предложения 
выступает обычно в винительном (8, 10, 11), 
реже в дательном (9) падежах:
в8 т0й трbцы е3ди1наго бGа всемA бhти вёрую ї 
и3сповёдаю – In qua Trinitate unum Deum omnino esse 
credo et con teor (8),
со с™ым совокуплeніе и3 соњбщеніе мнэ2 и3мёти 
вэрую – cum sanctis societatem et communionem me 
habere credo (9);
но2 бhти tпущeніе грэх0въ вёрую – sed esse 
remissionem peccatorum credo (10);
но2 пл0ть ... восъстaти безсмр7тну вёрую и3 ... 
tвэщaніе воздaти – sed carnem…resurrecturam esse 
immortalem credo et…rationem reddituram (11).
Что касается лексики, подстрочный прин-
цип перевода, требующий точного количествен-
ного соответствия, очень редко нарушается, при-
чем в сторону как увеличения, так и уменьшения 
количества языковых единиц, используемых при 
переводе на церковнославянский:
зане – eo quod (1),
По си1хъ ћко – Postquam (5).
Латинскому термину omnipotens всегда 
соответствует церковнославянское слово 
всемогущіи (passim), в отличие от Символа 
веры Псевдоафанасия Александрийского, в 
котором наблюдается лексическое варьиро-
вание всемогущіи – вседержитель [Томеллери, 
2017, S. 119].
Некоторые слова греческого происхож-
дения оставлены непереведенными, когда в 
глоссе разъясняется происхождение латин-
ского слова:
3Екъклезjz – Ecclesia (9), каfоли1ка – catholica (9).
Имя прилагательное catholicus, за исклю-
чением только что названного примера, везде 
в тексте передается как съборныи (заметка о 
символах, 9 стих текста и толкование к нему) 32.
Есть случай, когда одно и то же церков-
нославянское слово передает разные формы 
латинского подлинника:
понeже – quoniam (1), quia (1).
Кроме этого, в толковании к четвертому 
стиху дается, согласно с латинским оригина-
лом, неправильное объяснение имени римско-
го префекта Иудеи Понтия Пилата, которое 
воспринимается как оттопонимическое при-
лагательное 33:
Tкyду гlетсz понтjйскіи 3. ў§тель. T мёста 
и3дёже рожeнъ е4сть сіE и4мz пріsтъ 3. – Unde dicitur 
Pontius? M. A loco ubi natus fuit, hoc nomen accepit (4).
Такую же форму мы находим и в старо-
славянском переводе евангельского текста. 
Р. Матьесен, считая подобную переводческую 
ошибку слишком грубой и недопустимой для 
образованных людей, какими были Кирилл и 
Мефодий, высказывал остроумное предполо-
жение, что она могла возникнуть на моравской 
или паннонской почве, то есть до миссии солун-
ских братьев, вероятно, под влиянием раннего 
славянского перевода Апостольского символа 
с латыни [Mathiesen, 1981–1984–1985, p. 258].
Наши фрагментарные наблюдения далеко 
не исчерпывают всех вопросов, связанных с 
интерпретацией издаваемого здесь переводного 
памятника. Мы питаем надежду, что введение в 
научный оборот текста Апостольского символа 
веры с толкованиями в переводе Дм. Герасимова 
привлечет внимание исследователей и тем самым 
будет способствовать более глубокому изучению 
всех оставшихся нерешенными вопросов.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Versus memoriales – стихотворное изложение 
Апостольского символа веры в гекзаметрах для 
лучшего запоминания, цит. по: [Curtis, 1911, S. 49, 
прим. 1]; см. также: [Cullmann, 1949, S. 12].
2 Латинский текст с переводом на современ-
ный русский язык см. в: [Катехизис…, 2007, c. 29].
3 Swainson [1875, p. 380–381], Hahn [1897, 
S. 174–175, прим. 50]; латинский текст [Burn, 1896, 
p. 12–20; Denzinger, 2009, S. 62–64] исследован в: 
[Kelly, 1964].
4 Об этом явно свидетельствует, например, 
следующая запись: “QUAE A PRESBYTERIS 
DISCENDA SINT – Haec sunt quae iussa sunt 
discere omnes ecclesiasticos. Fidem catholicam 
sancti Athanasii et cetera quaecumque de fide; 
Symbolum etiam apostolicum; Orationem dominicam 
ad intelligendum pleniter cum expositione sua […]” 
[Boretius, 1883, S. 235; см. также: [Specht, 1885, 
S. 62–63; Wiegand, 1899, S. 321–322].
5 Это хорошо показывает сравнение обоих 
текстов [Baier, 1893, S. 121–126].
6 О разных видах толкований см. также 
[Zwierlein, 2002].
7 Текст Апостольского символа веры с тол-
кованиями дается в немецком переводе в работах: 
[Baier, 1893, S. 132–138; Probst, 1886, S. 91–94].
8 «Although the creed has no original place in 
the tradition of the Eastern Orthodox Church, it does 
appear in some Eastern collections of creeds» [Pelikan, 
Hotchkiss, 2003, p. 668]. Показательно в этом от-
ношении несколько преувеличенное высказывание 
Эфесского митрополита Марка, главного доктри-
нального противника унии среди представителей 
греческой делегации на Ферраро-Флорентийском 
соборе [Pelikan, 2003, p. 260], о том, что Апостоль-
ский символ веры совсем неизвестен грекам: FÇμεsς 
ο¡τε hχομεν, ο¡τε εnδομεν σύμβολον τ§ν Pποστόλων 
[Blume, 1893, S. 23, прим. 1].
9 «Das Glaubenssymbolum ist der kürzeste 
und prägnanteste Ausdruck der christlichen 
Weltanschauung» [Dörholt, 1898, S. 1].
10 Постепенное образование текста пред-
ставлено в виде таблиц в работах: [Blume, 1893, 
S. 106–107; Schaff, 1878, p.  2–55].
11 См.: [Pelikan, Hotchkiss, 2003, p. 667]: «With 
its uncomplicated formulation of the trinitarian basis 
of Christian belief, The Apostles’ Creed remains the 
most common baptismal formula in Western Christian 
churches». Перед погружением в воду крещаемый 
отвечал на тройной (тринитарный) вопрос о вере 
[Lietzmann, 1962, S. 167]; описание крещения см.: 
[Müri, 1931, S. 45; то же: 1976, S. 43] – по Тер-
туллиану, De baptismo, гл. 6–8, а также Scarapsus 
св. Пирмина II, 12 [Pirmin, 2010, S. 37–41; то же: 
Hauswald, 2006, S. 37–41; Jecker, 1927, S. 43–44]. 
О функциональных и формальных различиях 
между литургическими (symbola) и доктриналь-
ными (regulae  dei) формулами см.: [Pelikan, 2003, 
p. 2–4; Westra, 2002, p. 36–38].
12 Загадочная форма происходит, видимо, из 
причастия excarpsus «извлеченный» [Jecker, 1927, 
S. 82, прим. 26]; его употребление, указывающее на 
достоверность передаваемых сведений, отражает 
языковой узус обиходной канонической литера-
туры [Pirmin, 2010, S. XIX–XX, прим. 48; то же: 
Hauswald, 2006, S. XIV, прим. 55].
13 Всего текст Апостольского символа веры 
приводится там три раза, с незначительными раз-
ночтениями [Westra, 2002, p. 136–137].
14 Cм. также сочинение Исидора De ecclesiasticis 
of ciis, II, XXIII – De symbolo [Isidorus, 1989, p. 97–
98], английский перевод: [Isidore, 2008, p. 104].
15 Возражения по поводу апостольского 
характера текста, как отмечено выше, были вы-
сказаны за несколько лет до Валлы на Ферраро-
Флорентийском соборе [Bäumer, 1893, p. 27]; 
Vincent [2006, S. 31, прим. 3] выдвигает гипотезу о 
преемственности позиций Марка и Валлы.
16 Любопытно, что это греческое заимство-
вание в древней латинской традиции выступает в 
мужском роде, например у Плаута и Катона; форма 
среднего рода symbolum встречается впервые в 
«Естественной истории» Плиния Старшего [Müri, 
1931, S. 6, прим. 1; то же: Müri, 1976, S. 8, прим. 4]: 
«Graeci a digitis appellavere, apud nos prisci ungulum 
vocabant, postea et Graeci et nostri symbolum» [Plinius, 
Naturalis historia, XXXIII, IV, 10, http://penelope.
uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_
Elder/33*.html, 07.08.2017], английский перевод см.: 
[Suto, 2012, p. 53]. Авторы классического периода, 
как правило, избегали его употребления [Schlesinger, 
1912, S. 9; Suto, 2012, p. 52].
17 Ученый предлагает значение «договор, 
заключенный между Богом и человеком при кре-
щении» [Carpenter, 1942, p. 9], тогда как В. Мюри 
отрицал любую связь Символа веры христиан-
ской Церкви со знаком признания (Erkennungs-, 
Beglaubigungszeichen), относя значение слова к 
тайным формулам, употреблявшимся в языческих 
мистериях [Müri, 1931, S. 44, то же 1976, S. 42]; см. 
также: [Chantraine, 1932, p. 49; Meier-Oeser, 1998, 
col. 711]. Точку зрения Мюри опровергал Келли, 
исходя из «западного» характера семантики слова 
symbolum для обозначения исповедания веры: 
«A serious objection to this is that the use of symbolum 
in reference to the creed seems to have originated in 
the West: the Greek-speaking churches were markedly 
slow to adopt it» [Ru nus, 1955, p. 102].
18 Подробнее об этом см., наряду с классиче-
скими монографиями: [Caspari, 1866; 1869; 1875; 
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Caspari, 1879; Kattenbusch, 1894; 1900; Ghellinck, 
1949; Kelly, 1972, p. 368–434], новейшие публика-
ции по этому вопросу: [Kinzig, Markschies, Vinzent, 
1999; Riedl, 2004; Vinzent, 2006; Westra, 2002] и 
приведенную в них литературу.
19 В данном случае лексическое смешение 
или просто одинаковая передача латинских слов 
consilium (съвэтъ) и concilium (съборъ), связано не 
столько с типичной для Новгорода фонетической 
реализацией буквы с как [s] перед передними глас-
ными [Tomelleri, 2005, p. 26–28], сколько с истори-
ческим контекстом вселенских соборов.
20 В славянском тексте выступает форма мно-
жественного числа, тогда как автор «Католикона» 
прямо, но без комментариев, ссылается на источник 
своих сведений.
21 Johannes <Ianuensis>: Jncipit summa que 
vocatur Catholicon, Nurenberge, 1486.08.21 [BSB-Ink 
B-15 - GW 3192], http://daten.digitale-sammlungen.
de/~db/0003/bsb00036407/images/index.html?id=000
36407&groesser=& p=eayayztssdasyztswwyztseayaf
sdren&no=13&seite=568 (11.08.2017).
22 Допускается возможность объяснения 
термина collatio как «собрание», «составление» 
[Wiegand, 1899, S. 71, прим. 2].
23 См. также: Thomas Aquinas, Scriptum 
super libros sententiarum, Bologna: Edizioni Studio 
Domenicano, 2000, http://www.alim.d l.univr.it/alim/
letteratura.nsf/(testiID)/3B249BCC55272F75C12571
D0006D8AE5!opendocument (12.07.2017).
24 В сочинении Вильгельма Дуранда Rationale 
divinorum of ciorum, книга IV, глава XXV (De symbolo), 
6–9, Афанасьевский символ веры опережает Никео-
Константинопольский [Rationale, 1995, p. 362–363; 
2013, p. 218–219], но с оговоркой хронологического 
характера: «hoc (то есть Афанасьевский символ веры. – 
В. С. Т.) tamen potest dici tertium, nam Nicenum, de quo 
sequitur, fuit primus in prima Nicena synodo compilatum» 
[Rationale, 1995, p. 363] – «but it can nevertheless be called 
the third one, for the Nicene Creed, which follows, came 
 rst and was compiled at the First Council of Nicaea» 
[Rationale, 2013, p. 219].
25 «symbolum apostolicum ad  dei instructionem, 
Nic(a)enum ad  dei explicationem, Athanasianum ad 
 dei defensionem» (цит. по: [Troelstra, 1903, S. 183]; 
см. также: [Probst, 1886, S. 22, прим. 1], где, одна-
ко, читается имя собственное Athanasium вместо 
формы прилагательного Athanasianum).
26 Судя по славянскому переводу, начало 
латинского оригинала могло бы быть Nota quod / 
quia… Отметим попутно, что в одном латинском 
сборнике 1432 г., хранящемся в Вене, на л. 346 
имеется краткая заметка о символах (Adnotatio 
de symbolis), начало которой гласит: Quattuor 
sunt symbola [Hübl, 1899, p. 364], см. также: 
http://manuscripta.at/m1/hs_detail.php?ID=4620 – 
23.08.2017).
27 http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/
object/display/bsb11202284_00395.html, 12.08.2017).
28 Список сокращений см. ниже, в изда-
тельской части работы. О некоторых трудностях, 
связанных с датировкой Толковой Псалтири Бру-
нона, см.: [Tomelleri, 2004, p. 71–78]; подробнее 
о летосчислении в христианской традиции см.: 
[Кузенков, 2014].
29 Сведения о нем см.: [Geldner, 1968, S. 162–
167; Grimm, 1967, Sp. 1194–1203; Hase, 1885/1967, 
S. 18–30; Schramm, 1923; Vouilléme, 1922, S. 122–
124); об изданиях Толковой Псалтири Брунона см.: 
[Stegmüller, 1950, p. 219–222].
30 Editio ea singula continet, || quae in prima 
reperiuntur: textus vero ita dispositus est, ut majori typo 
medium paginae occupet, glossa vero minori typo ad 
utrumque latus et in inferiori paginae parte expressa 
sit» [Bibliotheca Sacra, 1785, p. 402–403]. Подробнее 
о разных способах распределения текста и толко-
вания см.: [Powitz, 1979; Sautel, 1999].
31 В круглых скобках указывается стих Апо-
стольского символа веры и соответствующее ему 
толкование по нашему изданию.
32 Об истории этого термина в древнесла-
вянской традиции см.: [Подтергера, Томеллери, 
2009]; многочисленные примеры из новгород-
ских переводов с латыни собраны в: [Томеллери, 
2016].
33 О возможном смешении собственного име-
ни πόντιος и ποντικός в старославянском Евангелии 
см. также: [Гезен, 1884, с. 36].
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Список сокращений
БАН – Библиотека Российской Академии Наук
ГИМ – Государственный Исторический Музей
РГБ – Российская Государственная Библиотека
РНБ – Российская Национальная Библиотека 
1 В одном сборнике XVII–XVIII вв. (РНБ, Собрание Новгородского Софийского собора № 1461) помещен, вместе 
с другими отрывками из Толковой Псалтири Брунона (лл. 236об–247об), и существенно сокращенный вариант Апо-
стольского символа веры (лл. 243об–244). Свидетельство этой поздней рукописи не принимается здесь во внимание.
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<л. 334>  3Исповэданіе правослaвныz вёры, е4же | предaша а3пcли по частeмъ.
гlетъ же сz по грeче|ски 1. и3 по латhньскы. симболумъ 2, и4же е4сть
symbolum est
со|брaніе мн0гихъ словeсъ. в соб0рэ. е4же по
collectio sermonum. ut in consilio. quod secundum
бGосло|вцемъ под0біе и3 собрaніе.
theologum nomen symboli similitudinem et collectionem importat
понeже t четhрехъ со|брaніи и4мz. симбола составлsе3тсz.
unde a quatuor collectionibus nomen symboli imponitur.
пeрвое со|брaніем 3 мнHгихъ чlкъ въ е3ди1ну вёру 4.
Primo a collectione multorum hominum in unam  dem.
в8тор0е t | совокуплeніz проповёдаю3щихъ вёру зане2 вси2 | а3пcли
Secundo a collectione praedicantium  dem: quia omnes apostoli
собрaвшесz. сіE прaвило вёры 5 состaвиша 6 | тaко. е4же 
collecti hanc regulam  dei ediderunt,
к0йждо. е4же 7 своE 8 и3мэ.2 приложи2 9. рeкше 10 | чaсть свою2.
unusquisque quod suum est apponens.
Третьее, и4же 11 t разли1чныхъ мёстъ | сщ\eннаго писaніz
Tertio, quia ex diversis locis Sacrae Scripturae
собранA сіS. я4же вёруе3ма 12. да ў3|гот0вана  и3мёю3тсz3.
colliguntur ea quae credenda sunt, ut in promptu habeantur.
1 L err. греческіи.
2 Tr err. лоимболnм; G, M om.
3 B, Tr err. собрaніе, em. U, Sol, Sof, G, M, X, Sin, L.
4 е3ди1ну вёру: Sol transp. вёру е3ди1ну.
5 X om.
6 Tr err. сосостaвиша.
7 G, M и4же.
8 M err. свосвое2.
9 Sol corr. полрижи, prius положи.
10 B err. ре1кша, em. U, Sol, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
11 B, Tr е4же, em. U, Sol, Sof, G, M, X, Sin, L.
12 Sol err. вэруе3мъ (lectio facilior); G, M err. вёе3ма.
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четвeртое. занE всS бlгодэ|sніz нaмъ бжcтв0мъ даровaннаz тY 1
Quarto omnia bene cia divinitus collata ibi
собранA. |
colliguntur.
вёдай же е4же 2 четhре суть симб0лы си2рёчь и3спо|вэданіz вёры.
Nota quod quatuor sunt symbola scilicet professiones  dei
пeрвое а3пcльское. е4же ў латhны 3 | тaйно гlетсz на
Primum Apostolicum quod secrete dicitur in
заќтренихъ на пeрвом часY и3 на пa|вечерницы. и4же е4сть вёрую
matutinis in prima et in completorio, quod est: Credo
въ бг7а tц7а. и3 пр0чаа. || <л. 334об>
in Deum Patrem et caetera.
втор0е никёйскаго соб0ра, е4же гл7етсz в8 нлdьныz | дн6и 
Secundum Nicaeni concilii, quod dicitur (in) diebus dominicis
выс0кимъ глaсомъ послэ е3ђаліz. е3муже на|чaло. вёрую въ
alta voce post Evangelium, cuius initium est: Credo in
е3ди1ного бGа.
unum Deum.
третьeе а3фанaсіево | е4же гlетсz на часэхъ въ
Tertium Athanasii, quod dicitur in horis in
недeлныz дн7и выс0кимъ | глaсомъ. начaло же 4 е3мY сице. 
diebus dominicis alta voce initium eius sic:
а4ще кто2 х0щетъ спа|сeнъ бhти;
Quicumque vult salvus esse.
четвeртое и3сповёданіе вэры t прa|вилъ, и4же е4сть пeрвое
Quartum symbolum est iuris, scilicet primus
1 Sol тuт.
2 U и3же.
3 Sol латынъ fortasse recte.
4 X om.
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наdписaніе, w3 1 превhшнеи трbцы | ї њ вёрэ соб0рнэй. е4же гlетъ
titulus de summa Trinitate et de  de catholica, ut ait
и3си1доръ е3пcпъ и3спа|лeньскіи в8 седм0й кни1ѕэ е3фимологіи. рeкше 2
Isidorus episcopus septimo libro Etymologiarum,
про|толковaніи 3 словeсъ въ главэ2 седм0й. в нeйже 4 сіE | е4же
capite septimo, in quo id quod
w3 вёрэ 5 соб0рной 6, ї w3 превhшнэй 7 трbцы в8
de  de catholica et de summa Trinitate in 
п®е|речeныхъ 8 и3сповёданіахъ 9 w3брэтaетсz i3 ўтве|ржaетсz.
praedictis symbolis continetur, con rmatur et repetitur. 
(1) пе1тръ 10 3. |
Вёрую 11 въ бGа. tц7а в8семогyщаго 12, творцA нб7у и3 зе|мли2 3.
Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae.
(2) їw7aннъ 13. 
’И въ ‹с 14 ¦а сн7а е3го2 е3динор0днаго. | Gа нaшего 3/
Et in Iesum Christum Filium eius unicum Dominum nostrum
(3) їа4ковъ б0лшіи.
И$же 15 зачaтсz t д¦а | ст7а. роди1сz t дв7ы мр7jа.3
Qui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine.
1 G, M err. t.
2 е3фимологіи. ре1кше: G, M е3фимоло1ги ї ре1кш8е.
3 U err. протованіи, Sof протованіи (add. litteras suprascriptas лко).
4 G, M не1же.
5 U err. вэры.
6 G, M, X, Sin, L собо1рнэй.
7 M err. превhшне.
8 G err. прdерече1нных, M err. в8 реdрече1ных.
9 G, M err. їсповёданіи3хъ.
10 G, M, X, Sin om.
11 Sol add. in marg. litteras alphabeti cyrillici а б в г д е ѕ з и ad omnem versum symboli, Sof add. hic in marg. litteram а.
12 G, M, X, Sin add. пе1тръ.
13 U, Sol, Sof, Tr, X, Sin, L и3ва1нъ.
14 G, M с{а.
15 G, M и4.
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(4) а3ндрэй. 
ПострадA при по|нтjистэмъ пилaтэ. рaспzтъ 1 ќмре и3 погребе1нъ. |
Passus sub Pontio Pilato, cruci xus, mortuus et sepultus.
(5) фомA. 
Сни1де во а4дъ и3 въ тре1тіи дн7ь воск7рсе t мр7твых.33 |
Descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis.
(6) варфоломёй.
Вз8ыде на нб7са 2 сёде о3деснyю бг7а tц7а все|могущаго 3.
Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis.
(7) фили1ппъ.
Пaки пріи1детъ суди1ти жи|вhхъ и3 ме1ртвыхъ.
Inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
(8) матфёй.
Вэрую 4 въ дх7а ст7aго. |
Credo in Spiritum sanctum,
(9) ћковъ ме1ншіи.
Ст7yю цр7квь соб0рную.
sanctam Ecclesiam catholicam,
(10) симонъ 5 ка|нанитъ 6.
Ст7hхъ w3бще1ніе ї tпуще1ніе грэх0въ.
sanctorum communionem, remissionem peccatorum,
(11) fадdэй. |
1 U add. и3.
2 B add. и3.
3 L всемогущего.
4 M, G err. вёру.
5 Sof err. симоно.
6 B, U, Sof канитъ; Sol, Tr ка1нонит; G, M, X, Sin, L кананитъ.
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Телесе1мъ востaніе.3
carnis resurrectionem,
(12) матфёй.
И# жи1знь вэчную. | а3ми1нь.
et vitam aeternam.
па1ки т0же и3сповёданіе вёры. съ вопр0|сы 1 ї tвёты.
<559> (1) Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae.
(а) 2 ўч7нкъ. Сіе пріемлю. но2 поне1же ћко | вёси вси2 мы2
(а) D. Ista suscipio, sed quoniam, sicut nosti, omnes nos
вэрою спасти1сz ча1емъ. молю2 да рече1|ши ми ка1ко вёру
per  dem salvari credimus, rogo ut dicas mihi quomodo  dem
твою2 разумэва1е3ши, и3ли и3 3 в кого2 4 | вёруеши 3. ўч7тель 5.
tuam intelligas, vel etiam in quem credas. M.
А$зъ вёрую въ бг7а tц7а всемо|гyщаго творца2 нб7у 6 и3
Ego credo in Deum, Patrem omnipotentem, creatorem coeli et
земли.3 ўч7нкъ. Что2 ра1ди гл7е|тсz всемогущіи. и3 что2 ра1ди творе1цъ.3 
terrae. D. Quare dicitur omnipotens, et quare creator?
uч7тль 7. Всемо|гyщіи гл7етсz, поне1же всz2 м0жетъ, е3ли1ка 8
M. Omnipotens dicitur, quia omnia potest quaecumque
х0щетъ. | творе1цъ зане2 всz2 9 сотвори2. нб7о и3 зе1млю
vult; creator, eo quod omnia creavit, coelum et terram,
и3 10 м0ре. и3 всz2. |
[et] mare et omnia.
1 Sic B, Tr, X; fortasse recte U, Sol, Sof, G, M, Sin, L воспро1сы.
2 Sic Sol; om. B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
3 B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L om.; recte Sol.
4 Sol кое3го.
5 Sol add. in marg. litteram а.
6 Sol нбс7и.
7 G, M err. ўч7тли.
8 Tr е3лjко.
9 G add. м0жет.
10 Sol, X om.
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(2) Et in Iesum Christum Filium eius  unicum Dominum nostrum.
(б) 1 ўчн7къ. Вэруе3ши ли 2 во ‹с 3 х7а. ўчт7ль 4. Весма
(b) D. Credis in Iesum Christum? M. Omnino
вёрую | во їс7а х7а сн7а е3го2 е3диноро1днаго г7а
credo in Iesum Christum Filium eius unicum Dominum 
на1шего. и4же е4сть и4сти|ненъ бг7ъ ї и4стиненъ чл7къ.3 ўч7нкъ 5.
nostrum, qui est verus Deus et verus homo. D.
Ка1ко е4сть и4сти|ненъ бг7ъ, и3 ка1ко и4стиненъ чл7къ.3 ўч7тль 6.
Quomodo Deus, et quomodo verus homo? M.
Бг7ъ и4стине|нъ е4сть и4же t дх7а ст7а1го за1чатъ е4сть. чл7къ
Deus verus est, quia de Spiritu sancto conceptus est, homo
и4стиненъ | и4же t мр7jz дв7ы3 роди1сz.3
verus, quia ex Maria virgine natus est. 
(3) Qui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine.
(в) 7 ўч7ни1къ. Се 3 томY ро1жdьшусz| чт6о пото1мъ бhсть3. ўч7тль 8.
(c) D. Ecce illum natum. Quid postea factum est? M. 
По 9 ст7ёмъ е3го2 ржcтвэ2 | въ1зрастомъ и3 премрdостію
Post sanctam enim eius nativitatem aetate et sapientia
растz1ше. три1десzть лэт | и3спо1лни 10. и3 в то1мъ во1зрастэ t їо7а1нна кртcлz
crescens, triginta annos implevit 11. In qua etiam aetate a Ioanne Baptista
и3зво1|лилъ е4сть крcти1тисz. и3 по кр7ще1ніи .г7.12 лэта. и3 пол | 
dignatus est baptizari, et post baptismum tribus annis et dimidio
1 Sic Sol; om. B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
2 B om., em. U, Sol, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
3 Sol, Tr iс {а, G, M с{ъ.
4 Sol add. in marg. litteram б.
5 Sol add. in marg. litteram в.
6 Sol add. in marg. litteram в.
7 B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L om.; Sol г.
8 Sol add. in marg. litteram г.
9 B err. Въ, em. U, Sol, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
10 Sol err. и3сполна.
11 Secundum Lucam 3, 23: “Et ipse Iesus erat incipiens quasi annorum triginta”.
12 Sic B, Tr; U, Sol, Sof, G, M, X, Sin, L три3.
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1 пол ўча1ше: B err. по|ўча1ше, recte U, Sol, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
2 Sol ant. г.
3 U  И҆ по.
4 G om.
5 B corr. Бэ, prius вэ.
6 Sic Sol; om. B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L. 
7 Sol add. in marg. litteram д.
8 В издании Кобергера: D unde dicitur pontius d M a loco…
9 U бhсть.
ўча1ше 1, и3 проповэдаше всz6 ꙗ4же к8 жи1зни вёчнэй || <л. 335>
docuit et praedicavit omnia quae ad vitam aeternam
пристоz1тъ.3 ўчени1къ 2. По 3 се1мъ проповёданіи что2 бh|сть.3
pertinent. D. Post hanc praedicationem quid factum est?
ўч7тль. В _ то1мъ проповэданіи ꙗ 4тъ бhсть t їю3дэ 3 |
M. In ipsa praedicatione comprehensus est a Iudaeis
без8зако1нныхъ и3 невёрныхъ. t ни1хже ра1ди не1нависти | и4хъ, и3 4
iniquis et per dis, a quibus propter invidiam illorum et
за грэхи2 на1ша мнHга хуле1ніz, и3 мнHги стра1сти | при
propter peccata nostra multa blasphema multasque passiones sub
понтэйстемъ пила1тэ. и4же судіz2 бэ 2 5 в то2 вре1мz | во їю3дёи,
Pontio Pilato, qui iudex erat illo tempore in Iudaea,
поdꙗ4тъ.3 
sustinuit.
(4) Passus sub Pontio Pilato, cruci xus, mortuus et sepultus.
(д) 6 ўч7нкъ. Tкyду гл7етсz понтjй|скіи.3 ўч7тель 7. T
(d) D. Unde dicitur Pontius? M. A
мёста и3дёже роже1нъ е4сть сіе2 и4мz | пріz1тъ.3 ўчени1къ.
loco 8 ubi natus fuit, hoc nomen ac||<560>cepit. D.
Что2 по си1хъ.3 ўч7тль. При том | бо ра1спzтъ е4сть 9
Quid post haec? M. Sub illo enim cruci xus est, 
и3 на то1мъ крcтэ 2 ќмре. па1ки погребе= | бhсть, и3
et in eadem cruce mortuus, deinde sepultus est. Et
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пребыва1ю6щу тѣлеси2 е3го2 во1 гробэ. дш7а е3го2 во | а4дъ
manente corpore in sepulcro, anima eius ad inferna
сни1де. ї и3с того2 а4да ст7hхъ патріа1рховъ. си2рёчь | а3враа1ма. 
descendit. De quo inferno sanctos patriarchas, scilicet Abraham,
ї 1 и3саа1ка, и3 їа4кова. и3 ст7ыхъ прbркъ, їса1ію. | їе3ремёю 2.
Isaac et Iacob et sanctos prophetas Isaiam, Ieremiam,
ї и3нhхъ. и3 3 про1чихъ всёхъ и4хже и3збрA. ўми|лосе1рдивсz 4
et reliquos, et caeteros omnes quos elegit, misericorditer
и3зба1ви и3 въ тре1тіи дн7ь побэди1тель воск7рсе. |
liberavit. Et tertia die victor resurrexit.
(5) Descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis.
(е) 5 ўч7икъ. По си1хъ ꙗ4ко воск7рсе что2 твори1тъ.3 ўч7тль 6. | По
(e) D. Postquam resurrexit quid fecit? M. Post
пресла1внэмъ и3 ст7ёйшемъ е3го2 7 воск7рсе1ніи, пре1былъ | е4сть 
nobilissimam et sanctissimam eius resurrectionem, conversatus est
.м7.8 дн1ей, и3 .м7 9 но1щеи со ўч7нки2 свои1ми,
quadraginta diebus et quadraginta noctibus cum discipulis suis:
ї ꙗ 3де2 с ни1|ми. мнHга ўча2 и3 гл7z w3 црcтвіи бж7іи.3
et manducavit cum illis, multa docens et loquens de regno Dei 10.
(6) Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis.
(ж) 11 u3ч7нкъ. Что2 | по се1мъ. ўч7тль 12. По си1хъ ќбо
(f) D. Quid postea? M. Post haec vero
1 G om.
2 Sol їе3ремэz7.
3 Tr om.
4 X add. и3.
5 Sic Sol; om. B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
6 Sol add. in marg. litteram е.
7 Tr om.
8 Sol четыредесzтъ.
9 Sol четыредесzт.
10 Actus apostolorum 1, 3: “per dies quadraginta apparens eis et loquens de regno Dei”.
11 Sic Sol; om. B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
12 Sol add. in marg. litteram ж.
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ви1дzщимъ и4мъ. в8зh|де на1 нб7о. и3дёже е4же 1 хо1щетъ
videntibus illis, ascendit in coelum, ubi quomodo vult
и3 ка1ко хо1щетъ. сёде о3де|снyю tц7а в8семогyщаго.3
et qualiter vult, sedet ad dexteram Patris omnipotentis.
(7) Inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
(ѕ) 2 Ўч7ни1къ. Что2 по си1хъ тво|ри1ти бyдетъ.3 ўч7тль 3.
(g) D. Quid post haec facturus erit? M.
Въ сконча1ніе ми1ра с тою1 же | пло1тію, с не1ю3же в8зhде
Finito mundi termino, cum ipso corpore, cum quo ascendit
на1 нб7о. пріи1детъ 4 суди1ти жи|вhхъ и3 ме1ртвыхъ 5.3 ўч7нкъ. 
in coelum, venturus est iudicare vivos et mortuos. D.
Что2 сyть живjи, и3 | что2 суть ме1ртвіи.3 ўч7тль. Живjи сyть
Quid sunt vivi et quid sunt mortui? M. Vivi
пра1ведніи. | а3 мр7твіи грёшницы 6.
iusti,  mortui peccatores.
(8) Credo in Spiritum sanctum
(з) 7 ўч7нкъ. Вэруеши ли въ дх7а | ст7аго.3 ўч7тль 8. Вёрую без
(h) D. Credis in Spiritum sanctum? M. Credo sine
сумнёніz въ дх7а ст7а1го. | ўч7нкъ. Чт6о же 9 е4сть. ўч7тль. 
dubio in Spiritum sanctum. D. Quid est? M.
Бг7ъ е4сть, и3 10 въ трbцы | третье1е лице2. поне1же и4но 11 е4сть лице2 
Deus est et in Trinitate tertia persona, quia alia est persona 
1 G, M, X err. е4сть.
2 Sic Sol; om. B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
3 Sol add. in marg. litteram ѕ.
4 G err. пріи4дететъ.
5 жи|вhхъ и3 ме1ртвыхъ: G, M живhмъ ї ме1ртвымъ.
6 G грёш|ніи.
7 Sic Sol; om. B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
8 Sol add. in marg. litteram з.
9 B om., em. U, Sol, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
10 U и3же.
11 U, Sof, Tr, Sin, L и3ное2.
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t1ч7ее, и3но1е3 же 1 сн7о1|вне, а3 и3но1е 2 дх7а ст7а1го. в8 то1й трbцы
Patris, alia Filii, alia Spiritus sancti. In qua Trinitate
е3ди1наго бг7а весма2 | бhти вёрую ї и3сповёдаю.3
unum Deum omnino esse credo et con teor.
(9) Sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem.
(и) 3 ўч7никъ. Вэруе3ши ли | въ ст7yю цр7квь собо1рную, и3
(i) D. Credis in sanctam Ecclesiam catholicam, et 4 
ст7hхъ њбще1ніе.3 ўч7тль 5. | Вёрую ст7у цр7квь 6. а3
sanctorum communionem? M. Credo sanctam Ecclesiam, sed
не в ню2 вёрую. зане2. не бг7ъ. но2 | созыва1ніе 7 и3ли
non in illam credo, quia non Deus, sed convocatio vel
събира1ніе 8 хрcтіzномъ и3 до1мъ бж7іи еc. | ўч7ни1къ. 3Екъклезjz. 
congregatio Christianorum et domus Dei est. D. Ecclesia
ко1и3мъ ꙗ3зhкомъ гл7етсz. | ўч7тль. Гре1ческимъ.3 ўч7нкъ. Ка1ко
qua lingua dicitur? M. Graeca. D. Quid
протолкyетсz | по латhньскы.3 ўч7тль. Съзыва1ніе. и3ли събира1ніе 9 |
interpretatur latine? M. Convocatio seu congregatio
хрcтіsномъ ꙗ 4ко вhше рёхъ 10  3. ўч7нкъ. Что2 е4сть. | каfоли1ка 11  3.
Christianorum, sicut superius dixi. D. Quid est catholica?
ўч7тль. Вселе1ньскаz и4же е4сть по всемY мjру | разліа1на.
M. Universalis, id est per totum orbem diffusa.
и3 ст7hхъ соњбще1ніе. и4же е4сть со ст7ым сово|купле1ніе
Sanctorum quoque communionem, id est cum sanctis societatem
1 G, M err. и4но е4сть.
2 Sic B; fortasse recte U, Sol, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L и3но.
3 Sic Sol; om. B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
4 В издании Кобергера: Credis in sanctam ecclesiam catholicam i et sanctorum communionem.
5 Sol add. in marg. litteram и.
6 собо1рную… црк7вь: G, M om.
7 B, U созва1ніе, em. Sol, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L созыва1ніе2.
8 G, M собра1ніе.
9 U събра1ніе.
10 Sol err. рёхомъ.
11 B каfали1ка, recte U, Sol, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
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и3 соњбщеніе мнэ2 и3мёти вёрую 1. а4ще вё|ру крэпкY 2 съдержY,
et communionem me habere credo, si  dem  rmiter tenuero
и3 дёлы съблюдY.3
et operibus servavero.
(10) Remissionem peccatorum.
(і) 3 ўч7нкъ. Вёру|е3ши ли во tпуще1ніе грэхо1въ.3 ўч7тль 4. 
(k) D. Credis in remissionem peccatorum? M. 
Ни6. но2 бhти | tпуще1ніе грэхо1въ вёрую. зане2 того2 ра1ди
Non, sed esse remissionem peccatorum credo, quia propter hoc
и3зво1лилъ | е4сть бж7іи сн7ъ пло1ть пріsти. ꙗ4ко мы2. и4же за грѣхи2 ||
dignatus est Dei Filius carnem assumere, ut nos, qui propter peccata
<л. 335об> на1ша сп7се1ни бhти не 5 мо1жемъ, е3го2 млcтію
nostra salvi esse non poteramus, eius misericordia
сп7се1мсz.3
salvaremur. 
(11) Carnis resurrectionem.
(к) 6 ўч7нкъ | Вёруе3ши ли в воск7рсе1ніе пло1ти.3 ўч7тль 7. Не 
(l) D. Credis in carnis resurrectionem? M. Non
вёрую в8 тY. | но2 пло1ть. ю4же в се1мъ житіи2, въ мр7твеном
credo in illam 8, sed carnem, quam in hac vita sub mortali
ўрzже1ніи | но1симъ. восъста1ти 9 безсмр7тну вёрую. 
conditione portamus, resurrecturam esse immorta||<561>lem credo,
1 G, M, X err. вёрою.
2 Sol крэпко.
3 Sic Sol; om. B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L.
4 Sol add. in marg. litteram і.
5 U om. 
6 Sic Sol; om. B, U, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L. 
7 Sol add. in marg. litteram к.
8 Отрицательный ответ ошибочно воспринимается Г. Эвансом в значении «не только»: “Do you believe in the 
resurrection of the  esh?’ asks the pupil. “I do not believe in that [alone], but I believe that the  esh which we have in this life 
in our mortal condition, is to be resurrected immortally, and that the rational soul will rejoin it as its companion” [Evans, 1979, 
p. 467].
9 B, U, Sof, Tr въста1ти; G, M, X, Sin, L воста1ти; fortasse recte Sol восъстати.
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и3 за причастіе е3S | дш7и tвэща1ніе возда1ти.3
et pro consortio eius animam rationem reddituram. 
(12) Et vitam aeternam.
ўч7тль 1. Живо1тъ ќбо вёчныи | без сумнёніz нам наслёдовати
(m) Vitam aeternam vero sine dubio nos consecuturos 
вёруе3мъ. а4ще сіS. ћже | досе1ле 2 и3зъсказахом 3 крёпцэ
credimus: si ista, quae hucusque exposuimus,  rmiter
съдержим 4. и3 дёлы и3спо1лнимъ.3 |
teneamus et operibus impleamus.
1 Здесь не должно быть этого слова. Переводчик, по-видимому, перепутал строчную латинскую букву m, относя-
щуюся к основному тексту Символа, с прописной буквой M, указывающей на Magister.
2 B, Sof, Tr, G, M, X, Sin, L add. ї; recte Sol, U.
3 B, U, Tr, G, M, X, Sin, L err. и3зыскахом, Sof err. и3зыска|захом, recte Sol.
4 G, M err. ю҆ держим.
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